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1.	Результати складання кандидатських іспитів і заліків.











Розділи дисертації, які розроблені:  __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактичне виконання дисертаційної роботи від загального обсягу роботи (у відсотках): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Публікації статей за темою дисертації
















3. Педагогічна практика за спеціальністю
№з/п	Найменування	План(в годинах)	Виконання (в годинах)	Оцінка
1.	Відвідування лекцій наукового керівника та інших викладачів			










5.	Звіти аспіранта на засіданні кафедри 
про виконання індивідуального плану














5.	Участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі, 
яка відповідає темі дисертації








6.	Участь у платній педагогічній роботі за спеціальністю








7. Участь у інших видах робіт




















Декан факультету __________________________	Секретар ради  _______________________
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